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经 济 类 型：中外合作经营企业 
法 定 地 址：福建省福州华林路 508号（福州火车站西侧） 
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保龄球，影像厅，购物，电动电子游艺机，桑拿浴等综合服
务，同时出售或出租写字楼（含套房）。 




合 作 方 式：甲方提供土地使用权和部分资金，乙方提供现金。 




（占 95.36%），甲方 130万元人民币（占 4.64%）。 






米，建筑占地面积 4357平方米，建筑总面积 32235平方米，容积率 3.0（不





























1994年 1月，福铁大厦桩基工程开工，1994年 7月完工。 
1995年 5月，主体工程承包商进场，地基开挖后，经检测，已完工的桩
基达不到设计要求，只好采取补桩、注浆、补强等技术措施。1996年 6月主
体工程复工，并于 1997年 12月封顶，2000年 3月大厦完成三楼以上外墙面
砖装修后停工。 
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1999 年 3 月，外商要求将用作餐厅的三层裙楼面积扩大 1200m2，因二
楼候车室的采光天窗要改变，国铁不同意此项要求，延误工期二个月。 












（约 10 万 m2），将其中一幢作为新火车站，无偿提供给国铁使用，另三幢
为商业大楼，总投资额达到 2亿美金。这在当时是一个重大引资项目，省、
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